




A. Latar Belakang Masalah 
Buku sering kali disebut sebagai jendela dunia. Dengan membaca buku, 
pembaca dapat mengetahui beragam informasi terkini yang terjadi di belahan 
dunia lain tanpa harus mengunjungi tempat itu. Selain itu, buku merupakan salah 
satu media yang dapat digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi, 
hiburan bahkan edukasi.  Tidak salah apabila buku juga sering disebut dengan 
gudang ilmu. Banyaknya buku berkualitas yang ditulis dalam bahasa asing 
memberikan kesempatan bagi penerjemah untuk turut serta dalam menjembatani 
perbedaan bahasa. Sehingga kita dapat dengan mudah menemukan buku-buku 
terjemahan di Indonesia. 
Saat ini banyak buku terjemahan yang ditujukan untuk anak-anak beredar 
di Indonesia. Buku-buku tersebut ada yang berupa komik, buku dongeng baik 
berupa fabel maupun cerita rakyat bahkan ada juga buku terjemahan sains untuk 
anak-anak.  Ada dua macam buku terjemahan untuk anak-anak yaitu buku 
terjemahan dwibahasa, yaitu satu buku yang terdiri dari bahasa sumber beserta 
terjemahannya serta buku terjemahan yang hanya terdiri dari terjemahan 
berbahasa Indonesia saja.  
Menjamurnya buku terjemahan untuk anak-anak membuktikan bahwa 
penerjemah juga berperan untuk  mendidik anak-anak melalui buku. Kegiatan  
